












































































身与国比拟为结构和功 能相似的有机系统 (身国相拟 )
,
而且对于理 (治 )身与理 (治 )国的


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































不仅是理 (治 )身理 (治 )国的终极基础
,


















命同其本质力量外化的社会存在之 间确立 了一个价值判定 的本体论依据
。
当然 ( oT be )
与应当 (O
u

































































。 ” 。 诊释的多样性为 (道德经 》本文 的开放性先在地决定着
,
但社会文化语境很大程




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































” ; “ 教以道理国
” ; “ 教诸侯以正理国
” ; “ 教 以理国理身尊行三宝










” ; “ 教人理身
,
崇善去恶
” ; “ 教人理身
,
积德为本









” ; “ 教人理身
,
不贪世利





” ; “ 教人理身
,
不务荣宠
” ; “ 教人理身
,
寡知慎言



























































































































































































































































































: A 心无为迹无为 ; B 心无为而迹有为 ; C 心有为




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑧⑨L0 (道德真经 注河上公章句 )
,
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2X( 刃 年 3 月 20 日
,
卿希泰教授
、
李刚所长等一行十余人
,
对成都地区的青羊宫
、
老君
山
、
纯阳观和观音寺等道观和佛寺进行 了实地考察
。
在考察中
,
专家们同道协工作人员和道长们进行了座谈
,
就道教现状和如何健康发展
间题进行了讨论
,
对一些道教义理进行了探讨
。
并对信教群众的性别构成
、
年龄结构
、
虔
诚程度等进行了统计
。
还观看 了青羊宫举行的斋蘸仪式
,
参观 了观音寺颇具特色的明代
佛教壁画
、
浮雕
。
这次考察不仅增进了同宗教界人士的友谊
,
而且得到 了关于道教现状的第一手素材
,
取得了大量的图文资料
。
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